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训; 第二种模式只 被 少 数 学 校 采
用，即学生通常是其它学科的毕业








课，两校均由中国 教 师 用 汉 语 授
课，学生教材也使 用 中 国 原 版 教











2. 1 学制比较 中医的教育学制
有三年医学专科院校、五年本科、
三年硕士和两年博士，建立了由专
























































































































式如下: ( 1 ) 教育教学模式由单一
化向多样化发展; ( 2 ) 教育教学模
式由归纳型向演绎型发展; ( 3 ) 以











性［5］。其主要的教学模式为: ( 1 )
以汉语教学为主。( 2) 注重临床实
践技能培训。( 3) 国际化交流。
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